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１） Kohei Saito, Natur gegen Kapital: Marx' Oekologie in seiner unvollendeten 
Kritik des Kapitalismus, campus Verlag, Frankfurt 2016, Taschenbuch 328 
Seiten.
 　博士学位請求論文は，以下のごとし。
 Kohei Saito,NATUR GEGEN KAPITAL. MARX’ ÖKOLOGIE IN SEINER 
UNVOLLENDETEN KRITIK DER POLITISCHEN ÖKONOMIE. 
Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr.phil.eingereicht 












４） K. Marx, Das Kapital Bd. Ⅲ, Werke Bd. 25, S. 820. 邦訳『マルクス=エン
ゲルス全集』第25巻第２分冊1040ページ。
５） K. Marx, Das Kapital Bd. Ⅲ, Werke Bd. 25, S. 821. 邦訳『マルクス=エン
ゲルス全集』第25巻第２分冊1042ページ。
６） John Bellamy Foster, MARX’S ECOLOGY: Materialism and Nature, 








197Kohei Saito, Natur gegen Kapital:Marx' Oekologie in Seiner unvollendeten Kritik des Kapitalismus, campus Verlag Frankfurt 2016, Taschenbuch 328S.
巻第2号 2012年12月を参照されたい。
「国家独占資本主義」と「国家資本主義」との差異が現代マルクス経済学におい
て，もっと論じられてよいだろう。米中帝国主義対抗が，すなわちアメリ
カ国家独占資本主義と中国国家資本主義との対抗が，ポスト冷戦帝国主義
段階の，すなわち資本主義的発展のグローバリゼーション段階の主要矛盾
となっているだけに，なおさらである。
